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GRANT OF AID FROM THE GUIDANCE SECTION OF THE EAGGF UNDER COUNCIL
REGULATION (EEC) NO 1760/78 OF 25 JULY 1978 ON A COMMON  MEASURE TO
MPROVE PUBLIC AMENITIES IN CERTAIN RURAL AREAS -  1ST BLOCK FOR 1983
The Commission has decided to grant aid from the Guidance Section of the
EAGGF, as part of the first  block fon 1983, for projects retating to
countny roads and the prevision of etectricity and drinking waten suppties
in the Iess-favoured regions of southern France, the Mezzogiorno  and the
Iess-favoured regions of the rest of ItaLy.  The projects break down
as fo L lows :
Number of projects
FRANC  E
ITALY
42 FF  25
57  Lrr 24 770
99
htithin the two countries the breakdown is as fot[ows:
I)  FRANCE
There are 42 projects bnoken down as fot[ows:
Aid
662 521  3 808 671 n ECU
451 668  18 523 980 m ECU
22 332 651 m ECU
a) by region:
Aquitaine
Mf di-Py16n6es
Rh6ne ALpes
Languedoc -
Rouss i I ton
Provence-A  tpes-
C6te drAzur
Cors i ca
5
16
?
9
9
I T
FF
sffiaos
9 506 645
2 597 805
3 301 355
5 178 100
1 164 007 ffi
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER.  KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMIVIISSIOf{  OF THE  EUROPEAN  COMMUN]TIES  - COMMISSION DES @MMUNAI.JTES  EUROPEENNES  - ENITPONH  TON  EYPCJNAIKTN KOIIIOTI.fTON
COMMISSIONE  DELTE COMUNTTA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUFIOPESE GEMEENSCHAPPEN-2-
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b) by categony:
Reg i on
Aquitaine
ili di
Pyren6es
Depa rtment
Pyr6n6es At Lan-
t i ques
Aridge
Gers
Lot
Haut e s -Py r6nd'e s
Category ( i )
1-7--3
1-2
7-
1-7-
1
FF
9 140 103
3 t,17 681
13 074 737
A-ffi?t
Projects
5
Aid (FF)
3 614 609
2 518 702
2 461 743
3 457 100
1 068 800
9 306 645
..Country"roeds
. ELectnicity
. Drink'ing water
:1O
:4
:7-T
n_
c) The rjetai [e{ breakdown is as fottows:
5
8
2
1 ,-; to
Languedoc
Roussi L Lon
Provence -  ALpes-
C6te drAzur
Ga rd
HerauLt
Loz e ne
Pyren6es-0ri enta Les
Hautes-A Lpes
Vauc LuSe
ALpes de Haute-
P roven c e
7-
2-3
1
3
3
7-
1
a
5
3
1 3
1
1
2
).
1
559 870
884 000
413 827
1 413 658
3-trTtt'
1 .679 899
3.610 '741
187 457 r-rlffi
1 161 AO7
187 615
2 410,,160-
2 597 805
Cors ica
Rh6ne-A I pe s
H aut e-Co rs e
A rddc he
D r6me
RoaCs
Drinking water
ELectric'ity
Mi xed
.1
7-
3
4
(;1) 961gget ,
.t.'r -3-
II..  ITALY
There are 57 pnojects broken down as fottow:
a) by  region
VatLe drAosta
L'igurdia
Trentino-aALto Adige
Ven et o
Umbr i a
Apu L 'ia
Basi Licata
6y by categony
Countny roads
ELectricity
Dninking water
Mi xed
c) The detaiLed breakdown is as fotLows:
1
8
15
11
1?
9
1
n
36
8
10
3
n
tII-1-900,-
1 2?_4 551
390 477-
2 ..892 506
3 451 907
3 87-3 178
5 ,501 .437
7 486 101
7f zz-e@
1? 752 378
390 472
1 0 .000 955
1 6?-6 647
T7r-oT7-
C at ego ry
\
Proj ect s Reg i on
Aost e
L'i gu li ,a
Venet o
T rent i no-
ALto Ad'ige
Umbria
Aputia
Province
l.
Aos ta
Genova
Imperia
Savon s
La Spez i a
V€ron 6
Vi cenza
BeLLuno
BeLLuno/Tr€vise
Bo t zano
T rent o
Perugia
Bri ndi si
Lecce
Fogg i a
Matera
Aid
(Lrr 1000)
t  ffist
3
3
3
4
1
1
2 -T
7_
4
4
1
tl
I
14
1T
12
1
6
-:: 9
197 7-18
3?- 174
57 128
103 952
TEd TN
799 065
914 329
9?0 350
818 163
TTiT-9oT
412.083
2 t*80 t.7-3
3 823 178
165 555
?_ 537- 5t,4
2 503 338
T-5oTTfr
7 486 401
1-2
1-2
1
?_
2
2:4
1-7-
1
1
1
Basi Licat6IAL5MANUtsNb (]HUTFE  -  DffiErJnErRrhUre  -  Oru  EMl  O UW  -  sqE  W  rl5rE-T  n4L
Oil4AAA EKnPO:OflO/  TYnOY - qfUPPO DEL  PORTA\OCE - zuREAU  VAN  DE \ /OORD,OERDER
0ct roi du concours du FEOGA, section Orientation, dans Le
cadre du rdgtement (CEE) no 1760178 du ConseiL du 25 juiILet
1978 concernant  une action commune pour Lram6lionation  de
Lrinfrastructure  dans certaines zon,es ruraIes -  16re tranche
1983
La"Comnission vient de d6cider, pour La premi6re tranche 1981'
droctroyer te concours du FEOGA, section 0rientat'ion, pour tes projets
relat'ifs i  Ia voirie ruraLe, L'6tectrification et L'adduction dreau pota-
bl.e dans Les r6gions d6favoris6es du Sud de La France, dans Ie Mezzogiorno
et Les r6gions d6favoris6es du reste de IrItatie.  Les projets se r6partis-
sent de La mani6re suivante :
Nombre de projets Concour s
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]TALIE
La r6partition A
FRANC  E
Les 42 projets
a) par r6gion :
4?_
57
99
trint6rieur des deux pays est
sont r6partis de La manidre
Aquitaine
lvli di  Pyr6n6es
Rh6ne ALpes
Languedoc  Roussi [-
ton
Provence-A Lpes-
C6te drAzur
Corse
25.662,5?-1
2_4.770.451.668
FF  3.808.671  trtECUS
LIT  18.5?3.980 MECUS
22.332.651  MECUS
I)
La suivante :
sui vante :
5
16
9
I n
FF
3.614.609
9.506.645
2.597 .805
3.301 .355
5.478.100
1 .1 64.0O7
7i.64.fl
. /..
KoMMtSStoNEN  FoR DE EUFIoPE|SKE  FTELLESSKABER  - KoMi/Lssloi.l  DER EURoPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
covr,,lrssroru or rue euRopEnr,lcorvrrvrur'rnres  - coMi/ils$or{  DES coirMr.i.tA[JTES  EURopEENttES - EntrPonH  ToN EYPcnAiKcN Kolr.lorHTcN
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMMSSIE  VAN  DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-2-
b) par cat6gorie dractions :
:  . Voirie ruraLe
. ELectrification
. Adduction d'eau
potabte
c) La r6partition d6taiIL6e est La suivante':
I
(
R69i on
Aquitaine
14i di
P;r r6n ee s
D6pa rtement
Pyr6n6es  At Lan-
t'iques
Ari dge
Gers
ln*
Haute s-PYrdn6es
Cat69ori e (1 )
1-?--3
1-2
l-z-
1
FF
9 .140.103
3.447.681
13.074.737
.?_s.662.5?-1
Projets
5
Concours  FF
3.614.609
2-.518.702
?-.461.743
3.457 .400
1.068.800
TJ('{:B
: 10
=4
228
n
5
8
2
1
To
Languedoc
Roussi L Lon
Provence -  ALpes-
C6te d'Azur
Co rse
Rh6ne-A tpes
Ga rd
H6rau Lt
Lozd re
Pyr6n6es Ori enta Les
Hautes-A Lpes
Vauc Luse
A[pes de Haute-
Provence
Haut e-Co rse
A rdec he
D r6me
2_
2-3
1
3
3
.2_
1 -9
5
3
1 -9
1
1
2
2
2
1
559.870
884 .000
413.82_7
1.4t+3.658
3:7affii
1 .679.899
3.610.744
187.457
9:ngAoo
1.164.007
187.645
2.410.160
TSq7.6ot
Voi rie
Adduction d'eau PotabLe
ELectrification
Mi xte
z'l
?_
3
4
(1 )  Categorie-3-
II)  ITALIE -.--1-
Les 57 projets sont rdpartis de [a
a) Par r6gion
VaL d'Aoste
L'i gurie
Trentin - Haut-Adige
Veneto
Ombri e
PugIia
Basi I i cate
maniAre suivante :
b) Par catdrgorie d'actions
. Voirie rurate
ELectrification
Adduction d'eau ootabIe
Mi xte
c) La r6partition d6taitl6e est Ia suivante :
(1000 Lrr)
-;;i
:l
rd
"{,
.l *.
B* 1
8
15
11
1?-
9
4
fr
36
8
10
3
n
1 .2_?-4.551
390.47?-
2.892.506
3.451 .907
3.823.178
5.501 .437
7.486.401
moW-
12.752.378
390.472
1 0. 000. 95 5
1.626.647
zTffiE
Projets  Concours
(1000 LIT)
Provi nce
Aost e
GEnes
Imperi a
Savone
La Spezia
V6rone
Vi cence
BeLIuno
Be I Luno/Tr6vi se
Bo L zano
T rent o
Pe rug'i a
Bri ndi si
Lecce
Fogg i a
lvlat e ra
Regi on
Aost e
Li guri e
Veneto
Trentin -
Haut-Ad'i  ge
Ombri e
Pugtia
Cat69ori e
,|
4-2
1-2-
1
2_
2
2-4
1-?
1 .224.551
197.?-18
3)-.174
57.128
103.952-
Tqom
799.065
914.329
920.350
81 8.1 63 ffi
4',12.083
2.180.4?3
TS7TSo6
3,823.178
465.555
? .532.544
2.503.338 Tffi
7.486.401
3
3
3
3
1
1
1
4
1
1
2-
-E
2_
4
4
1
11
'l
14
T_
12
1
6
2 -9
Basi Iicate
- -